DISTRIBUSI MATA KULIAH SEMESTER GASAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER TAHUN AKADEMIK 2019/2020 by Chotib, Moch.
No Nama Dosen Gol Mata Kuliah SKS SMT KLS
1 2 3 4 5 6 7
1 Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M. Si IV/c Ekonomi Makro 3 III ES1
Ekonomi Makro 3 III ES2
Ekonomi Makro 3 III ES3
9
2 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM IV/c Pengantar Manajemen 2 I ES1
Pengantar Manajemen 2 I ES2
4
3 Dr. Moch. Chotib, S. Ag., MM IV/a Zakat dan Wakaf di Indonesia 3 V MZW7
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS4
5
4 Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.EI IV/b Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES1
Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES2
Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES3
Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES4
Hadits Ekonomi 2 III MZW1
10
5 Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si III/d Metode Penelitian Kualitatif 2 V ES1
Metode Penelitian Kualitatif 2 V ES2
Metode Penelitian Kualitatif 2 V ES3
Manajemen Wakaf 2 VII MZW
8
6 M. Saiful Anam, M.Ag III/d Pengantar Bisnis Islam 2 I PS1
Pengantar Bisnis Islam 2 I PS2
Pengantar Bisnis Islam 2 I AKS3
Pengantar Bisnis Islam 2 I AKS4
Etika Bisnis Islam 2 V MZW2
Filsafat Umum 2 I PS1&3
12
7 M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. III/d Akuntansi Syari'ah 3 V ES1
Akuntansi Syari'ah 3 V ES2
Manajemen Bank Syariah 3 V MZW4
Fiqh Zakat 3 III MZW1
12
8 Daru Anondo, SE., M. Si III/d Akuntansi Syariah 3 V AKS1
Akuntansi Syariah 3 V AKS2
Akuntansi Syari'ah 3 V ES4
Akuntansi Syari'ah 3 V ES5
12
9 Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM III/d Manajemen Sumber Daya Insani* 2 V MZW9
Manajemen Sumber Daya Insani 3 V PS1
Manajemen Sumber Daya Insani 3 V PS2
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES1
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES2
12
10 Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I III/d Ekonomi Mikro Islam 3 III PS1
Ekonomi Mikro Islam 3 III PS2
Metode Penelitian Kualitatif 2 V ES4
Metode Penelitian Kualitatif 2 V ES5
Produk Halal 2 III MZW1
12
11 Ahmadiono, S.Ag.,M.EI III/d Manajemen Pembiayaan 2 V PS1
Manajemen Pembiayaan 2 V PS2
Manajemen Pembiayaan 2 V PS3
Manajemen Pembiayaan 2 V PS4
Manajemen Bank Syari'ah 2 V ES1
Manajemen Bank Syari'ah 2 V ES2
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Manajemen Bank Syari'ah 2 V ES3
Manajemen Bank Syari'ah 2 V ES4
Manajemen Bank Syari'ah 2 V ES5
18
12 Toton Fanshurna. S.Th.I., M.E.I III/c Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES4
Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank 3 V MZW3
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits 4 I PS1
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits 4 I PS2
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits 4 I PS3
18
13 Agung Parmono, SE., M.Si. III/d Akuntansi Perbankan 3 V AKS1
Akuntansi Perbankan 3 V AKS2
Riset Bisnis & Keuangan 2 VII ES1
Riset Bisnis & Keuangan 2 VII ES2
Menajemen Resiko Bank Syariah 3 V PS1
Menajemen Resiko Bank Syariah 3 V PS2
Akuntansi Syari'ah 3 V ES3
19
14 Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.EI III/d Ilmu Kalam 2 V AKS1
Ilmu Kalam 2 V AKS2
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS3
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS4
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS1
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS2
12
15 Retna Anggitaningsih, S.E, M.M IV/a Menajemen Resiko Bank Syariah 3 V PS3
Menajemen Resiko Bank Syariah 3 V PS4
Manajemen Sumber Daya Insani 2 V ES1
Manajemen Sumber Daya Insani 2 V ES2
Manajemen Sumber Daya Insani 2 V ES3
12
16 Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I III/d Ekonomi Makro Islam 3 III PS1
Ekonomi Makro Islam 3 III PS2
Ekonomi Makro Islam 3 III PS3
Ekonomi Makro Islam 3 III PS4
Ekonomi Makro Islam 3 III AKS1
Ekonomi Makro Islam 3 III AKS2
Ekonomi Makro Islam 3 III AKS3
21
17 Siti Masrohatin, SE., M.M III/d Manajemen Sumber Daya Insani 2 V ES4
Manajemen Sumber Daya Insani 2 V ES5
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS1
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS2
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS3
Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES1
Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES2
Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES3
19
18 Dr. Hj. Khairunnisa Musari, S.T.,M.MT III/b Ekonomi Makro 3 III ES4
Ekonomi Makro 3 III ES5
Ekonomi Makro 3 III ES6
Ekonomi Makro 3 III ES7
Ekonomi Internasional 2 VII ES1
Ekonomi Internasional 2 VII ES2
Ekonomi Internasional 2 VII ES3
18
19 Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd.,M.Pd III/a Bahasa Inggris 2 I AKS1
Bahasa Inggris 2 I AKS2
Bahasa Inggris 2 I AKS3
Bahasa Inggris 2 I AKS4
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES7
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES8
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES9
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES10
16
20 Isnadi, S.S.,M.Pd. III/b Bahasa Inggris 2 I PS1
Bahasa Inggris 2 I PS2
Bahasa Inggris 2 I PS3
Bahasa Inggris 2 I PS4
Bahasa Inggris 2 I PS5
Bahasa Inggris 2 I ES7
Bahasa Inggris 2 I ES8
Bahasa Inggris 2 I ES9
Bahasa Inggris 2 I ES10
18
21 Hersa Farida Qoriani, S.Kom.,M.E.I. III/a Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES8
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES9
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES10
Aplikasi Komputer Statistik* 2 V ES1
Aplikasi Komputer Statistik* 2 V ES2
Aplikasi Komputer Statistik* 2 V ES3
Aplikasi Komputer Statistik* 2 V ES4
Aplikasi Komputer Statistik* 2 V ES5
19
22 Dr. Imam Turmudzi, SE., M.M IV/a Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES1
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES2
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES3
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES4
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES5
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I ES6
12
23 Aminatus Zahriyah, SE.,M.Si. CPNS Ekonometrika 3 V ES1
Ekonometrika 3 V ES2
Ekonometrika 3 V ES3
Ekonometrika 3 V ES4
Ekonometrika 3 V ES5
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS4
Metodologi Penelitian 3 V AKS2
20
24 Suprianik, SE.,M.Si CPNS Ekonomi Mikro 3 III ES1
Ekonomi Mikro 3 III ES2
Ekonomi Mikro 3 III ES3
Ekonomi Mikro 3 III ES4
Ekonomi Mikro 3 III ES5
Matematika Ekonomi Bisnis 3 III MZW1
18
25 H. Fauzan, S.Pd., M.Si IV/a Sistem Informasi Manajemen 2 V ES1
Sistem Informasi Manajemen 2 V ES2
Sistem Informasi Manajemen 2 V ES3
Sistem Informasi Manajemen 2 V ES4
Sistem Informasi Manajemen 2 V ES5
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES3
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES4
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES5
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES6
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES7
20
26 Nur Ika Mauliyah, SE.,M.Ak. CPNS Pengantar Akuntansi 2 III PS1
Pengantar Akuntansi 2 III PS2
Pengantar Akuntansi 2 III PS3
Pengantar Akuntansi 2 III PS4
Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 V AKS1
Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 V AKS2
Pengantar Akuntansi 1 2 I AKS1
Pengantar Akuntansi 1 2 I AKS2
Pengantar Akuntansi 1 2 I AKS3
Pengantar Akuntansi 1 2 I AKS4
22
27 Nadia Azalia Putri, M.M. CPNS Manajemen Keuangan Syari'ah 3 V PS1
Manajemen Keuangan Syari'ah 3 V PS2
Manajemen Keuangan Syari'ah 3 V PS3
Manajemen Keuangan Syari'ah 3 V PS4
Pengantar Manajemen 2 I ES9
Pengantar Manajemen 2 I ES10
Statistik Ekonomi 3 III ES5
Pengantar Akuntansi 2 I ES5
Pengantar Akuntansi 2 I ES6
23
28 Munir Is'adi, SE, M.Ak DLB Akuntansi Lembaga Pengelola Zakat* 3 V AKS1
Akuntansi Lembaga Pengelola Zakat* 3 V AKS2
6
29 Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I.,M.E. CPNS Fiqh Muamalah 3 III ES1
Fiqh Muamalah 3 III ES2
Fiqh Muamalah 3 III ES3
Fiqh Muamalah 3 III ES4
Fiqh Muamalah 3 III ES5
Fiqh Muamalah 3 III ES6
Fiqh Muamalah 3 III ES7
21
30 Luluk Musfiroh, M.Ak. CPNS Auditing I 3 V AKS1
Auditing I 3 V AKS2
Pengantar Manajemen 2 I AKS3
Pengantar Manajemen 2 I AKS4
Pengantar Manajemen 2 I PS1
Pengantar Manajemen 2 I PS2
Pengantar Manajemen 2 I PS3
Pancasila 2 I AKS1
Pengantar Akuntansi 2 I ES3
Pengantar Akuntansi 2 I ES4
22
31 H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. III/b Bahasa Indonesia 2 I ES1
Bahasa Indonesia 2 I ES2
Bahasa Indonesia 2 I ES3
Bahasa Indonesia 2 I ES4
Bahasa Indonesia 2 I ES5
Bahasa Indonesia 2 I ES6
Bahasa Indonesia 2 I ES7
Bahasa Indonesia 2 I ES8
Bahasa Indonesia 2 I ES9
Bahasa Indonesia 2 I ES10
20
32 Ahmad Afif, M.E.I. CPNS Ekonomi Mikro Islam 3 III PS3
Ekonomi Mikro Islam 3 III PS4
Ekonomi Mikro Islam 3 III AKS1
Ekonomi Mikro Islam 3 III AKS2
Ekonomi Mikro Islam 3 III AKS3
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits 4 I PS4
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits 4 I PS5
23
33 Sofiah, M.E. CPNS Hadits Ekonomi 2 III PS1
Hadits Ekonomi 2 III PS2
Hadits Ekonomi 2 III PS3
Hadits Ekonomi 2 III PS4
Tafsir Ayat Ekonomi 2 III AKS1
Tafsir Ayat Ekonomi 2 III AKS2
Tafsir Ayat Ekonomi 2 III AKS3
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I MZW1
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 III MZW1
18
34 Ana Pratiwi, SE., M.S.A CPNS Akuntansi Keuangan Manengah 1 3 III AKS1
Akuntansi Keuangan Manengah 1 3 III AKS2
Akuntansi Keuangan Manengah 1 3 III AKS3
Riset Bisnis dan Keuangan 2 VII PS1
Riset Bisnis dan Keuangan 2 VII PS2
Riset Bisnis & Keuangan 2 VII ES3
Pengantar Manajemen 2 I MZW1
Hukum Pertanahan 2 V MZW1
Pengantar Akuntansi 2 I ES1
Pengantar Akuntansi 2 I ES2
23
35 Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM. CPNS Statistik Ekonomi 3 III PS1
Statistik Ekonomi 3 III PS2
Statistik Ekonomi 3 III PS3
Statistik Ekonomi 3 III PS4
Ekonomi Mikro 3 III ES6
Ekonomi Mikro 3 III ES7
Matematika Keuangan 4 I AKS1
22
36 Siti Khodijah, M.Pd. CPNS Bahasa Inggris 2 I ES1
Bahasa Inggris 2 I ES2
Bahasa Inggris 2 I ES3
Bahasa Inggris 2 I ES4
Bahasa Inggris 2 I ES5
Bahasa Inggris 2 I ES6
Pancasila 2 I AKS2
Pancasila 2 I AKS3
16
37 Lucik, S.Pd., M. Si DTNP Ekonomi Moneter 3 V ES1
Ekonomi Moneter 3 V ES2
Ekonomi Moneter 3 V ES3
Ekonomi Moneter 3 V ES4
Ekonomi Moneter 3 V ES5
15
38 Nur Hidayat, SE.,MM. DTNP Metode Penelitian Kualitatif 2 V PS1
Metode Penelitian Kualitatif 2 V PS2
Metode Penelitian Kualitatif 2 V PS3
Metode Penelitian Kualitatif 2 V PS4
Metode Penelitian Kualitatif 2 V MZW5
Metodologi Penelitian 3 V AKS1
Pengantar Manajemen 2 I ES3
Pengantar Manajemen 2 I ES4
Pengantar Manajemen 2 I ES5
Pengantar Manajemen 2 I ES6
21
39 Mashudi, S.E.I., M.E.I. DTNP Fatwa DSN-MUI 2 VII PS1
Fatwa DSN-MUI 2 VII PS2
Fatwa DSN-MUI 2 VII PS3
Fatwa DSN-MUI 2 VII PS4
Pengantar Studi Islam 3 III AKS1
Pengantar Studi Islam 3 III AKS2
Pengantar Studi Islam 3 III AKS3
17
40 Ahmad Fauzi, S.Pd.,M.E.I. DTNP Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES1
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES2
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES3
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES4
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES5
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES6
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I ES7
Pancasila 2 I AKS4
23
41 Nur Alifah Fajariah, SE.,M.SA. DTNP Akuntansi Biaya 3 III AKS1
Akuntansi Biaya 3 III AKS2
Akuntansi Biaya 3 III AKS3
Sistem Informasi Manajemen 2 V AKS1
Sistem Informasi Manajemen 2 V AKS2
Pengantar Manajemen 2 I ES7
Pengantar Manajemen 2 I ES8
Statistik Ekonomi 3 III ES6
Statistik Ekonomi 3 III ES7
23
42 Rini Puji Astuti, S.Kom., M.M. DTNP Pendidikan Anti Korupsi 2 V PS1
Pendidikan Anti Korupsi 2 V PS2
Lembaga Keu. Bank dan Non-Bank 3 III PS1
Lembaga Keu. Bank dan Non-Bank 3 III PS2
Lembaga Keu. Bank dan Non-Bank 3 III PS3
Lembaga Keu. Bank dan Non-Bank 3 III PS4
16
43 Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. DTNP Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I AKS1
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I AKS2
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I AKS3
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I AKS4
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES7
Akhlak Tasawuf 3 III AKS3
Pengantar Ekonomi 2 I ES7
Pengantar Ekonomi 2 I ES8
21
44 Moh. Fauzinuddin, S.H.I.,M.H.I. DTNP Ushul Fiqh 2 III ES1
Ushul Fiqh 2 III ES2
Ushul Fiqh 2 III ES3
Ushul Fiqh 2 III ES4
Ushul Fiqh 2 III ES5
Ushul Fiqh 2 III ES6
Ushul Fiqh 2 III ES7
Ushul Fiqh 2 III MZW1
Fiqh Wakaf 2 III MZW1
18
45 Mohammad Daud Rosyidi, SE.,M.E. DTNP Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I PS1
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I PS2
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I PS3
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I PS4
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES5
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES6
Ekonomi Makro Islam 3 V MZW1
Pengantar Akuntansi 2 I ES8
Pengantar Akuntansi 2 I ES9
23
46 Ahmad Muzayyin, S.E.I.,M.E DTNP Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I PS1
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I PS2
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I PS3
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I PS4
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 I PS5
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I PS5
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES4
Pengantar Studi Islam 2 I AKS1
Pengantar Studi Islam 2 I AKS2
19
47 Siti Alfiyah, S.E.I.,M.E. DTNP Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES5
Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES6
Hukum Bisnis Syari'ah 2 III ES7
Hukum  Bisnis Syariah 2 III AKS1
Hukum  Bisnis Syariah 2 III AKS2
Hukum  Bisnis Syariah 2 III AKS3
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES3
Pengantar Studi Islam 2 I ES1
Pengantar Studi Islam 2 I ES2
Pengantar Studi Islam 2 I ES3
20
48 Udik Mashudi, S.E.,M.M. DTNP Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS1
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS2
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS3
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS4
Statistik Ekonomi 3 III ES1
Statistik Ekonomi 3 III ES2
Statistik Ekonomi 3 III ES3
Statistik Ekonomi 3 III ES4
20
49 Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M. DTNP Manajemen Sumber Daya Insani 3 V PS3
Manajemen Sumber Daya Insani 3 V PS4
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES1
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 III ES2
Pengantar Manajemen 2 I AKS1
Pengantar Manajemen 2 I AKS2
Pengantar Ekonomi 2 I ES3
Pengantar Ekonomi 2 I ES4
18
50 Mirza Pratama, MM. DTNP Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES5
Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES6
Lembaga Keuangan Bank dan non-Bank 3 III ES7
Pengantar Ekonomi 2 I ES9
Pengantar Ekonomi 2 I ES10
Pancasila 2 I MZW1
Pengantar Ekonomi 2 I ES5
Pengantar Ekonomi 2 I ES6
19
51 Musdhalifah, S.H.I., M.H.I DLB Akhlak Tasawuf 3 III AKS1
Akhlak Tasawuf 3 III AKS2
6
52 Rendra Wirawan, S.E, M.M DLB Kewirausahaan 2 VII ES1
Riset Bisnis dan Keuangan 2 VII PS3
Riset Bisnis dan Keuangan 2 VII PS4
6
53 Hodriansyah, S.Pd.I.,M.Pd.I DLB Akhlak Tasawuf 3 III PS1
Akhlak Tasawuf 3 III PS2
6
54 Ivana Septia Maharani, M.Pd.I. DLB Bahasa Indonesia 2 I AKS1
Bahasa Indonesia 2 I AKS2
Bahasa Indonesia 2 I AKS3
Bahasa Indonesia 2 I AKS4
8
55 dr. RR. Lidia Imaniar, MM DLB Pengantar Manajemen 2 I PS4
Pengantar Manajemen 2 I PS5
Pengantar Akuntansi 2 I MZW
6
56 Hamdi, MM DLB Pancasila 2 I ES1
Pancasila 2 I ES2
Bahasa Indonesia 2 I PS5
6
57 Zainul Ulum, SE.,MM. DLB Hukum Perikatan /Kontrak 2 III MZW1
Hukum Bisnis Syari'ah 2 V PS1
Hukum Bisnis Syari'ah 2 V PS2
6
58 Ahmad Fawaid, SE.,ME. DLB Pancasila 2 I PS2
Pancasila 2 I PS3
4
59 Oktavia Widia Alfana Sari, S.E, M.M DLB Pancasila 2 I ES6
Pancasila 2 I ES7
Pancasila 2 I ES8
6
60 Muhammad Haidlor, Lc.,M.Pd.I DLB Bahasa Arab 2 I AKS1
Bahasa Arab 2 I AKS2
Bahasa Arab 2 I AKS3
6
61 Nur Khovivah, M.Pd.I DLB Pengantar Studi Islam 2 I ES6
Pengantar Studi Islam 2 I ES7
Pengantar Studi Islam 2 I ES8
Pengantar Studi Islam 2 I ES10
8
62 Ufrotul Hasanah, M.Pd DLB Bahasa Arab 2 I PS1
Bahasa Arab 2 I PS2
Bahasa Arab 2 I PS3
6
63 Muryanto, M.Pd. DLB Bahasa Arab 2 I ES1
Bahasa Arab 2 I ES2
Bahasa Arab 2 I ES3
6
64 Drs. M. Zuhdi DLB Pendidikan Kewarganegaraan 2 I PS4
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I PS5
Pancasila 2 I PS5
6
65 Ir. H. Agusta Jaka Purwana DLB Kewirausahaan 2 VII ES2
Kewirausahaan 2 VII ES3
4
66 H. Bambang Wahyudi, SH.,MM. DLB Pancasila 2 I PS1
Hukum Bisnis Syari'ah 2 V PS3
Hukum Bisnis Syari'ah 2 V PS4
6
67 Deki Zulkarnain, M.Si DLB Pendidikan Anti Korupsi 2 V PS3
Pendidikan Anti Korupsi 2 V PS4
Manajemen Masjid* 2 VII MZW
6
68 Lilik Fathani, SE.,M.E. DLB Pendidikan Kewarganegaraan 2 I PS1
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I PS2
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I PS3
6
69 Ari Faizatisyam PN., SE.Ak., MP. DLB Pengantar Akuntansi 2 III MZW1
Dasar-dasar Manajemen 2 III MZW1
Pengantar Akuntansi 2 I ES7
6
70 M.Gufron,M.Pd. DLB Bahasa Inggris 2 I MZW1
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I AKS1
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I AKS2
6
71 Hilmi Azizi, M.Pd.I DLB Bahasa Arab 2 I ES7
Bahasa Arab 2 I ES8
Bahasa Arab 2 I ES9
Pengantar Studi Islam 2 I ES4
6
72 Hadik, M.Pd DLB Pengantar Studi Islam 2 I PS2
Pengantar Studi Islam 2 I PS3
Pengantar Studi Islam 2 I PS4
Pengantar Studi Islam 2 I PS5
8
73 Lutfi, ME. DLB Arabic News Reading* 2 V PS1
Arabic News Reading* 2 V PS2
Arabic News Reading* 2 V PS3
Arabic News Reading* 2 V PS4
8
74 Asmad, S.Sos.I, M.Pd DLB Pengantar Studi Islam 2 I AKS3
Pengantar Studi Islam 2 I AKS4
Pengantar Studi Islam 2 I MZW1
6
75 Ahmad Fadli, S.HI., M.IP DLB Pancasila 2 I ES3
Pancasila 2 I ES4
Pancasila 2 I PS4
6
76 Drs. H. Hawari Hamim, M.Pd DLB Pendidikan Kewarganegaraan 2 I AKS3
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I AKS4
4
77 Drs. Achmad Musaddaq, M. Si. DLB Sosiologi Ekonomi 2 V MZW6
Pendidikan Kewarganegaraan 2 I MZW1
Pancasila 2 I ES5
6
78 Iryono, M.M DLB Perekonomian Indonesia 2 V ES5
Perekonomian Indonesia 2 V ES1
4
79 Daduk Setiono, M.Pd. (BRI Cab Jember) DLB Perekonomian Indonesia 2 V ES2
Perekonomian Indonesia 2 V ES3
4
80 Teguh Bayangkara Putra, SE DLB Perpajakan 2 V AKS1
Perpajakan 2 V AKS2
4
81 Alex Gustopo, SE. (BRIS KC. Jbr) DLB Pengantar Bisnis Islam 2 I PS3
Pengantar Bisnis Islam 2 I PS4
4
82 Sudarjanto, SE., MM. (BNI 46 Jember) DLB Pengantar Ekonomi 2 I ES1
Pengantar Ekonomi 2 I ES2
4
83 Anas Syafirin, MM. (Bank Mandiri) DLB Perekonomian Indonesia 2 V ES4
2
84 Dr. Moh. Adenan, MM. DLB Matematika Ekonomi 4 I ES1
4
85 Riza Ramadhan, SE., M.Akun DLB Matematika Keuangan 4 I AKS2
Matematika Keuangan 4 I AKS3
8
86 Evi Lestari, SE., M.Si DLB Matematika Ekonomi 4 I ES3
Matematika Ekonomi 4 I ES4
8
87 Nurcahyaning Dwi K, SE,M.Akun DLB Matematika Ekonomi 4 I ES7
Matematika Ekonomi 4 I ES8
8
88 Drs. Saifudin Zuhri, M.Pd DLB Bahasa Indonesia 2 I PS1
Bahasa Indonesia 2 I PS2
Bahasa Indonesia 2 I PS3
Bahasa Indonesia 2 I PS4
8
89 Drs. Setiyo Adi, SH., MM. DLB Pengantar Bisnis Islam 2 I AKS1
Pengantar Bisnis Islam 2 I AKS2
Pengantar Bisnis Islam 2 I PS5
6
90 Drs. Suwarno, MM., M.Akun., Ak., CA., ACPA DLB Matematika Ekonomi 4 I ES9
Pengantar Akuntansi 2 I ES10
6
91 Chairul Hanafi, SE., MM. DLB Matematika Ekonomi 4 I ES5
Matematika Ekonomi 4 I ES6
8
92 Himawan Pradipta, SE., M.Akun DLB Matematika Ekonomi 4 I ES10
Matematika Keuangan 4 I AKS4
8
93 Dr. NNP Martini, MM. DLB Pancasila 2 I ES9
Pancasila 2 I ES10
4
94 Muhammad Roisul Ikhwan, M.Pd DLB Bahasa Arab 2 I PS4
Bahasa Arab 2 I PS5
Bahasa Arab 2 I ES10
6
95 Mohammad Hamdi, ME. DLB Akhlak Tasawuf 3 III PS3
Akhlak Tasawuf 3 III PS4
Bahasa Arab 2 I MZW
8
96 Nur Aini Mayasiana, M.Si DLB Bahasa Indonesia 2 I MZW1
Dasar-dasar Ekonomi Islam 3 I MZW
5
97 Zainuri, M.Pd DLB Bahasa Arab 2 I AKS4
Bahasa Arab 2 I ES4
Bahasa Arab 2 I ES5
Bahasa Arab 2 I ES6
8
98 Nanik Mahmudah, M.Pd DLB Pengantar Studi Islam 2 I PS1
Pengantar Studi Islam 2 I ES5
Pengantar Studi Islam 2 I ES9
6
99 M. Rizal Umami, SE., M.ST DLB Matematika Ekonomi 4 I ES2
4
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